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a. A trαnsitiue stratum contains a 1-arc and a 2-arc. 
b. An unαcc usαtiue stratum contains a 2-arc but no 1-arc. 




(6) Gorillas drink beer. → drink : ( Gorillas < beer> ) 
Gorillasはこの文の動作主（x）でLあり、 beerはdrinkの対象（y）であるから、





(7) Gorillas exist. (Perlmutter, 1978:160）→ exist : ( <Gorillas> ) 
















(1) 意図的ないし意志的な行為： work,play, sp巴ak,smile, skate, 
swim, dance, jump, walk, fight, agree, cry, whisper, shout, 
bark, roar 
(2）生理的現象： cough,sneeze, hiccough, belch, vomit, sleep 
非対格自動詞
(1）形容詞ないしそれに相当する状態動詞
(2) 対象物を主語に取る動詞： burn,fal, drop, sink, float, slip, 
glide, tremble, boil, darken, freeze, melt, evaporate, open, 
close, break, explode 
(3）存在ないし出現を表す動詞： appear,happen, exist, occur, disap-
peぽ， last,remain, survive 
(4）五感に作用する非意図的な現象： shine,sparkle, glitter, smell, 
stink, jingle, click 
























































Since the present tense is essentially used to describe, rath巴rthan 
to narrate, it is essentially imperfective, either continuous or ha-








る。 Leech( 1971: 7）は、スポーツの実況放送や、手品・料理の実演者の解説
などに使われている現在形の例をあげ、次のように説明している。
In most of these cases, the event probably does not take place 
“exactly”at the instant when it is mentioned: it is subjective 





(14) Ex-champ dies. (Leech 1971:12) 
前チャシピオン、死去。
その理由は becauseof its brevity and dramatic vividnessにあるとし、
見出しの現在を、 The ‘headlinese’use of the Present Tense has some-







(15) Mix ingredients in order giv巴nand beat thoroughly. Make balls. 
上記の品々を全部よく混ぜてコロッケの型に造りパン粉を付けます。
(AMERICAN RECIPES in ENGLISH and JAPANESE. 1939. The 



























































(19) Come on, Harold. We’re walking. 
こいよ、歩くんだ
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2 Vendler(1967:108) smokeの1YIJoAre you smoking？の場合は、活動動詞、 Doyou smoking? 
の場合は状態に分類される。
3 ここで使われる非対格、非能格という術語は、 Perlmutter(1978）自身が命名したわけではない
ょうである。 Perlmutter(1978:186）はこのように述べている： The terms ‘unaccusative' and 
























12 Comrie( 1976) 
13 寺村(1984:95）にも同様の記述があるが、その他に説明の困る基本形の用法があると述べられ
ている。
